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I 
摘  要 
二十一世纪以来，随着移动互联网技术的日益发展，人们生活节奏的加快和移
动支付技术的成熟，外卖平台这一传统餐饮和移动互联网技术结合的产物顺势而生。
餐饮行业消费频次高，需求和覆盖人群广泛，外卖平台得以快速发展。由于一日三
餐外加下午茶和夜宵，吃的需求远远高于打车的需求，作为生活服务本地化的典型
代表的外卖平台成为立志提供本地化 O2O 生活服务的企业的必争之地。 
网络外卖成为继网络团购、打车之后各大巨头的争夺高地，2015年拥有互联网
巨头背景的几家外卖平台从最初的大规模烧钱形式抢占市场开始转向构建品牌认知。
作为 O2O 模式的外卖平台能够有效连接商户和用户，减少双方之间的信息不对称，
但目前仍未有清晰的盈利模式。行业已通过自建物流提升用户体验建立起一定的进
入壁垒，但更有赖于法律法规、政府监管的完善，引导行业实现整体良性发展。如
何从中找到最佳的商业模式，吸引客户实现稳定盈利是本文研究的意义所在。 
本文首先阐述了商业模式的相关理论，介绍了外卖平台的概念和研究现状。然
后介绍了百度外卖这一典型外卖平台代表的基本情况，在我国外卖平台的外部宏观
环境和行业发展背景之下，分析百度外卖所面临的竞争环境及其商业模式各个构成
要素，并以与商户的访谈资料作为基础指出其现有商业模式存在的缺陷。最后，对
比欧美外卖平台，并结合现有用户的需求分析，提出了相应的解决方案。 
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Abstract 
II 
Abstract 
Since the 21
st
 century, with the increasing development of internet technology, the 
accelerated pace of life and the maturity of mobile payment, the take-away platform 
comes out as the product of traditional dishes and mobile internet technology. With the 
high frequency of food consumption and wide range of demands and people covering, the 
take-away platform develops rapidly. As the demand of eating with three meals a day plus 
a night snack is much higher than that of taking a taxi, the take-away platform, which is 
the typical of life service localization, has been the vital importance for the enterprises 
those determined to provide local O2O life services. 
The take-away platform has been the one the giants fighting over after the group-buying 
and the taxi-booking. In 2015, the platforms with internet giants’ background are starting 
to build brand awareness after battling for the market at the expense of cash burnt in the 
beginning. There is still not a clear profit pattern in the take-away platform industry with 
O2O mode, though it may connect the merchants and the consumers to reduce information 
asymmetry. The industry has built the barrier to entry via self-built logistics for better user 
experience, yet the overall sound development would depend on the improvement of laws 
and regulations. How to find the best business model thus to attract the clients for stable 
earnings is the significance of this study.  
Firstly, this paper elaborates the relevant theory of business model, and introduces the 
definition and research status of the take-away industry. And then it introduces the basic 
conditions of Baidu Take-away, which is as one of the platform representatives. The paper 
also analyzes the competitive environment and the integrant parts of Baidu Take-away’s 
business model, under the background of the external market environment and the 
industry status of take-away platform in China. After that, it points out the current defects 
of its business model on the basis of the interview with merchants. Finally, it proposes 
solutions of innovation after comparing the Western platforms and the demand analysis of 
its current users. 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
《2015 年中国移动互联网研究报告》显示，截止至 2015 年年末，中国移动互
联网设备活跃用户达 8.99 亿，人均单日使用时长 2.36 个小时，比上年的人均 1.67
个小时增长超过 40%。 
多数网民使用的上网设备已非原来的笔记本和台式电脑，智能手机取而代之。
智能手机不再是原来的普通人用不起的高档机器，相应的配置也在逐步升级，与此
同时用户数大规模上升。2015 年中国有超过 50%以上人群使用智能手机，但与欧美
国家普遍 70%以上的智能手机普及率相比，仍有较大成长空间。移动信息技术改变
了人们的生活习惯和沟通交流模式，因为借助一台手机人们便可以随时随地查询信
息、上网购物、分享心情或进行娱乐消谴。2015 年底 4G 的渗透率比上年增长 25%，
移动 4G 时代的到来宣告着移动互联网进入高网速低资费的新阶段。与此同时，手
机 IM（即时通信）和手机在线支付等功能用户数也呈直线增长。据《2014 年 04 月
至 2016 年 01 月我国移动互联网接入流量累计值统计》,2016 年 1 月我国移动互联
网接入流量累计 54498 万 G，累计同比 121%。 
 
 
图 1-1  2014 年 4 月至 2016 年 1 月我国移动互联网接入流量累计值统计 
资料来源：刘新元. 2014-2016 年我国移动互联网接入流量累计值统计[EB/OL]. 
http://www.qianzhan.com/qzdata/detail/149/160428-4a3d5b46.html，2016-04-29 
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随着移动互联网技术的蓬勃发展，人们工作和生活节奏的加快，传统就餐服务
已经不能满足人们的用餐需求，越来越多的人选择叫餐服务，订外卖的消费习惯日
益形成。此前的餐饮团购对餐饮 O2O 的培育使餐馆和消费者都很容易对餐饮外卖
O2O 予以认可和接纳。除了工作时间以外的大部分时间选择“宅”在家的“懒人经
济”更是为外卖平台带来了庞大的新商机。根据艾瑞咨询发布的《2015 年中国外卖
O2O 行业发展报告》，2014 年中国餐饮行业市场规模达 2.79 万亿元，其中餐饮
O2O 达 975.1 亿元，占比 3.5%，46.9%的受访网民使用过叫餐服务，用户习惯正在
养成。餐饮行业消费频次高、覆盖范围广，外卖平台订餐流程便捷，与原来的电话
订餐相比，用户不再需要手持商家的名片或纸质菜单，就可以随时随地用手机在订
餐平台上浏览周边的餐厅信息和菜单详情，通过在线支付进行下单，订餐平台让用
户的用餐需求有了更多选择。而在平台一方，则由此获得大规模流量，持续性地获
得移动互联网用户消费人群。 
第二节 研究意义 
网络团购热潮渐退，外卖平台开始风靡全国。外卖行业作为商户一方的中小型
餐饮企业诸多、品牌集中化程度较低，而在顾客的角度看来则是餐饮品质和外卖送
达时间无法保证。消费者的用餐需求时间集中在特定时间段产生了非常大的外卖市
场容量，用互联网加以整合能够提高商户的整体运营效率，为此外卖平台应运而生
并在很短时间内实现了爆发式增长。但由于外卖平台是近两年的新生事物，国内外
理论界对其的研究还非常之少。如何在摸索中发展成熟以长期吸引住客户，并找到
适合外卖平台的长期盈利模式和运营方式，是我国外卖平台发展亟待解决的问题。
本文旨在通过对外卖平台的代表百度外卖的商业模式进行分析，试图以小见大，引
发对外卖平台整体行业的思考。 
第三节 研究的内容与思路 
第一章为绪论，阐述本文的研究背景、研究意义，介绍研究的内容、思路与方
法，指出论文创新点。 
第二章为理论和文献综述，阐述包括商业模式概念、九大构成要素、O2O 创新
和 SoLoMo 概念在内的商业模式的相关理论，介绍了外卖平台的概念、特点、外卖
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平台与信息化行为的关系，且对外卖平台的研究现状作了简单概览，并阐述了作为
常用分析工具的 PEST 分析法和波特五力模型工具的基本概念。 
第三章对百度外卖进行简介，阐述我国外卖平台的宏观外部环境和行业发展状
况，针对百度外卖的商业模式九个构成要素和行业竞争环境进行了分析，并结合与
商户等的一手访谈资料指出了其现有商业模式的缺陷。 
第四章对比国外外卖平台发展状况，以用户问卷调查数据为基础对百度外卖商
业模式的不足之处提出改进建议。 
第五章提出了研究的主要结论，指出研究的局限性，并做出未来展望。 
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第四节 研究的方法 
本文采用的研究方法主要包括： 
第一，文献归纳法，通过查询相关文献，掌握现有研究状况，在此基础上提出
自己的观点； 
第二，观察体验法，在论文撰写期间，通过观察国内外卖平台的产品定位、营
销渠道、收入模式和发展变化趋势等情况，客观反映问题，加强研究的理论意义； 
第三，对比分析法，通过对饿了吗、美团外卖、百度外卖等多家外卖平台展开
分析，对比其基本状况和优劣势等，归纳出外卖平台发展的特点和行业现状，同时
也对国内外外卖平台的不同之处进行了简单对比； 
第四，个案研究法，以商业模式九个构成要素等相关理论为指导，结合实际分
析了百度外卖作为外卖平台典型代表的案例； 
第五，调查法，通过分别对已经入驻百度外卖等第三方外卖平台和计划入驻第
三方外卖平台的餐饮企业代表及百度外卖配送员进行非结构式访谈，挖掘百度外卖
商业模式现存的不足之处，并根据对百度外卖的现有用户的问卷调查对用户的需求
进行分析，并从中寻找可能的创新思路。 
第五节 创新点 
论文的主要创新点在于内容的创新。外卖平台作为近几年来餐饮 O2O 领域出
现的新事物，目前对其商业模式的研究非常之少，也缺乏整体性和系统性，笔者采
用定性分析，通过对外卖平台发展现状的归纳、分析、总结，形成一套分析体系，
并选取外卖平台的代表之一百度外卖，分析其商业模式的各个构成要素，并结合一
手访谈资料和问卷调查针对其现有商业模式中存在的主要不足之处提出了一些应对
之策。 
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第一节 商业模式理论研究 
一、商业模式的概念 
管理学大师德鲁克曾说：“当今企业之间的竞争，不是产品之间的竞争，而是
商业模式之间的竞争”[1]。20 世纪 50 年代，国外学者首次提出“商业模式”一词，
但直到 1999 年后才开始受到学术界的广泛关注[2]。对商业模式及其创新的研究已有
近二十年历史，但尚未形成任何权威的理解。到目前为止，学术界和商界对商业模
式的概念也未能做出一个能受到广泛认同的界定。人们从不同的角度来看待和研究
商业模式，赋予了它不同的涵义，在一定程度上与运营模式、企业战略、收入模式
等概念性术语混用，由此导致在商业模式的基本概念、构成要素和如何判定一个商
业模式好坏与否等理论分析框架上存在着较大差异。 
国外对商业模式的研究比国内要早几年。Timmers（1998）认为，商业模式包
括产品流、信息流以及服务流，并且体现了各个参与企业的商业运营机制和利润来
源[3]。Weil（2001）认为，商业模式是公司客户、供应商与外部合作伙伴之间的角
色定位，旨在辨别产品流、信息流和资金流的去向以及利益相关方获取的收益[4]。
Morris（2003）认为，商业模式是对企业战略、组织定位、经营管理等一系列变量
进行整合，从而创造价值并获取企业竞争优势[5]。Rappa（2004）认为，商业模式是
企业的收入模式，它取决于企业在价值链中身处何位[6]。翁君奕（2004）认为商业
模式是一种价值分析方法，人们通过价值主张、价值支撑和价值保持的思维过程做
出商业模式决策和创意，并付诸实施[7]。罗珉、曾涛和周思伟（2005）认为，商业
模式是在特定的外环境和内部资源的条件下，企业得以获得竞争优势的组织结构和
内部制度[8]。袁新龙和吴清烈（2003）认为，商业模式是一整套系统，是企业为客
户创造价值、从而获得收益的内在机制和体系[9]。正如王伟毅等人（2005）所说的，
商业模式的研究呈从要素论向系统论转变的趋势[10]。李振勇（2006）认为，商业模
式通过整合企业的各项内外部要素，搭建持续有效的内部运作体系，从而打造企业
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